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During on-campus training, students created and studied checklists on medical device 
maintenance and management to raise awareness on them. This included gathering information 
on the current management status of medical devices, followed by investigating the identified 
issues and creating a maintenance checklist. Maintenance management was then carried out 
utilizing the formulated checklist. Finally, a questionnaire was taken about this learning. Re-
sults yielded notable changes in students’ awareness on medical device management. 
Students have understood that maintenance should focus not only on medical devices but also 
on their associated accessories and parts, which are usually neglected. They also learned the im-
portance of problem solving through discussion, which made them conscious of the need to ac-
quire new perspectives and knowledge on equipment management. 
Furthermore, by evaluating each other’s checklists, students recognized the need for clarity 
and design in the notation of safety management checklists. This initiative paved the way for 
students’ improvement not only in their awareness on maintenance but also on their knowledge. 
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